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Demanda
• Fundamento: libertad.
• Libertad: poder de elección entre alternativas comportamentales.
Demanda
Tres acepciones:
1. Concretización del derecho de acción.
2. Acto procesal, propuesto por un Dte. contra un Ddo. pidiendo tutela 
al Estado.
3. Instrumento material (escrito).
Demanda
• Demanda → pretensión.
• Pretensión: declaración de voluntad destinada a exigir algo a alguien 
(jurídicamente relevante).
Demanda
 Pretensión: material y procesal.
 Pretensión procesal: 
(a) causa de pedir (causa petendi) y 
(b) petitorio (petitum).
Demanda
 Causa de pedir (art. 424, inc. 6, CPC).
 Hechos jurídicamente calificados.
 «Hechos esenciales».
Demanda
 Petitorio (art. 424, inc. 5, CPC).
 Aquello que se pide.
 Petitorio → pedido.
 Pedido: 
(a)mediato, 
(b)inmediato.
Demanda
 Pedido mediato: bien pretendido. Tipo de tutela 
del derecho.
 Tutela satisfactiva: 
(a) contra el ilícito (tutela inhibitoria o de 
remoción del ilícito); 
(b) contra el daño (reintegratoria o resarcitoria).
Demanda
 Pedido mediato:
Resultado en el plano del derecho material.
Demanda
 Pedido inmediato: actuación concreta del juzgador. Tipo de tutela 
jurisdiccional.
 Declarativa, constitutiva, condena, ejecutiva sentido lato o 
mandamental.
Demanda
 Pedido inmediato:
Resultado en el plano del derecho procesal.
Demanda
 ¿Fundamentos «jurídicos»?
Diferenciar con fundamentos legales o 
normativos (cita legislativa).
Es requisito de la demanda (art. 424, inc. 7, 
CPC)… pero no elemento de la pretensión 
(art. VII, CPC).
¡Gracias por su atención!
